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1 Influence ne signifie pas imitation. Dans une analyse comparée des poèmes de Farroḫzād
et de Sepehrī, l’A. étudie l’étrange proximité ou complicité des œuvres de ces deux poètes
majeurs des années 60-80. L’étude est suivie de deux essais sur ces poètes et d’une brève
anthologie.
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